Sadržaj by Uredništvo
stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem
4. – 22. svibnja 2011. godine
Je li vanjski prostor mjesto iskustvenog učenja djeteta jednako kao prostor vrtića? 
Trebamo li izvoran ili uređen prirodni okoliš? Kako prostor utječe na učenje i igru 
djeteta? Predstavlja li prirodni okoliš poticaj ili rizik za dijete? Kako koristimo vanjske 
prostore za osmišljen boravak djeteta na zraku? Slobodna igra na otvorenome 
djece s teškoćama u razvoju kao indikator postignuća dobre inkluzije. Uloga 
lokalne zajednice u ostvarivanju prava djece, roditelja i stručnjaka u donošenju 
odluka koje idu u tom smjeru. Osmišljavanje i funkcionalnost prostora za boravak 
na zraku – iskustva, istraživanja i preporuke.
Skup je namijenjen unapređivanju rada u dječjim vrtićima i njime se želi 
potaknuti bolja zainteresiranost i povezanost stručnjaka koji se bave odgojem, 
obrazovanjem, zdravljem i planiranjem prostora za boravak na zraku djeteta rane 
i predškolske dobi.
U izvođenje stručnog skupa se možete uključiti na sljedeći način:
A. Izravnim sudjelovanjem u:
 - radionicama 
 - pisanim stručnim prilogom za Dane
B. Neizravnim sudjelovanjem u:
 - radionicama
 - plenarnom dijelu 
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Trgu bana Josipa Jelačića
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Bundeku
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Jarunu
Napomena: svi sudionici koji sudjeluju u izvođenju radionica i pisanju priloga treba -
ju pogledati propozicije za sudjelovanje objavljene na http://www.zagreb.hr pod 
linkom ODGOJ, OB RAZOVANJE, ŠPORT/PREDŠKOLSKI ODGOJ/15. DANI DJEČJIH 
VRTIĆA GRADA ZAGREBA
Za sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu ‘15. Dani dječjih vrtića Grada 
Zagreba 2011’ SLOBODNA IGRA NA OTVORENOM nije potrebno platiti kotizaciju.
Mjesto održavanja plenarnih predavanja i radionica:
Four Points by Sheraton Panorama Hotel Zagreb, Trg sportova 9, 10000 Zagreb 
U istom hotelu za sudionike Dana koji dolaze iz drugih gradova, dogovorene su 
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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (cd/dvd ili putem e-maila 
na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
prikazuje djecu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan 
iz Vrbnika na Krku
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
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tema broja
Zajednica kao izvor učenja
Sukonstrukcija 
profesionalnog razvoja: 
Put prema kvaliteti, pravednosti i uvažavanju 
razliËitosti u odgoju i obrazovanju 
15. - 17. listopada 2012., Opatija, Hrvatska
ISSA, DECET i PuËko otvoreno uËilište ‘Korak po korak’ pozivaju odgajatelje, uËitelje, struËne suradnike i 
ravnatelje koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece od roenja do osme godine života; znanstvenike i krea-
tore obrazovnih politika na nacionalnoj i lokalnoj razini, na sudjelovanje u konferenciji kako bismo zajedno, kroz 
dijalog i proces meusobnog uËenja, potražili odgovore na ova pitanja.
Konferencija Êe na interaktivan naËin istražiti naËine profesionalnog razvoja i uËenja koji mogu osnažili odga-
jatelje i uËitelje na njihovom putu prema kvaliteti, osiguravanju jednakih prilika i uvažavanju razliËitosti. U tom 
kontekstu prouËit Êemo zanimljive primjere iz prakse koji ilustriraju inovativne pristupe profesionalnom razvoju i 
uËenju koji osnažuju praktiËare za rad s djecom u uvjetima prepunim izazova, razliËitosti i neizvjesnosti. 
DIVERSITY IN EARLY CHILDHOOD EDUCA-
TION AND TRAINING - DECET
www.decet.org
OPEN ACADEMY STEP BY STEP
 www.korakpokorak.hr
INTERNATIONAL STEP BY STEP 
ASSOCIATION – ISSA 
www.issa.nl
SUORGANIZATORI:
Istraživanja pokazuju da su kompetencije odgajatelja 
i uËitelja glavni preduvjeti kvalitete odgoja i obrazo-
vanja, njima se može primjereno potaknuti djeËje 
uËenje te utjecati na razvoj punih potencijala djece. 
Istovremeno, niska i osrednja kvaliteta odgoja i obra-
zovanja može doslovno naštetiti djeci, osobito onoj 
koja žive u oskudici i siromaštvu.
No, iako se profesionalizam odgajatelja i uËitelja sma-
tra kljuËnim za osiguravanje visoke kvalitete odgoja i 
obrazovanja, upravo je on u mnogim zemljama upitan. 
Iz ovog razloga, redefi niranje inicijalnog obrazovanja i 
struËnog usavršavanja odgajatelja i uËitelja je neizo-
stavno potrebno.
IzvješÊa meunarodnih organizacija zagovaraju potre-
bu sveuËilišnog obrazovanja odgajatelja, a najnovije 
istraživanje (CoRe, 2011) zalaže se za inicijalno obra-
zovanje u kojem postoji reciproËna veza izmeu teo-
rije i prakse, te za praksu koja podržava razvoj kritiËkih 
refl eksija kao osnovne kompetencije praktiËara. 
Takoer, mnoštvo je znanstvenih dokaza o tome da 
dosljedna i sveobuhvatna obrazovna politika usmjere-
na na kontinuiran profesionalni razvoj na razini tima ili 
ustanove, može s vremenom poluËiti rezultate jedna-
ke onima koje daje inicijalno obrazovanje.
Kako udovoljiti navedenim zahtjevima i tko sve treba 
sudjelovati u tom procesu? Koji su to sustavni pre-
duvjeti neophodni kako bi se unaprijedila praksa i 
podržali razliËiti putevi koji vode profesionalizaciji cje-
lokupnog kadra? Koja je uloga djece, roditelja i lokal-
ne zajednice u ovom procesu profesionalizacije? Kako 
širi politiËki i gospodarski kontekst utjeËe na odgoj i 
obrazovanje praktiËara?
Pozivamo vas na sudjelovanje u meunarodnoj konferenciji
